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D IE  B I B L IOTHEK  DER
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H A N S  S A H L  A L S  Z E U G E  U N D  D I C H T E R
HANS SAHL  ALS  ZEUGE  UND 
D ICHTER  DES  20 .  JAHRHUNDERTS
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WER ZWISCHEN KONTINENTEN, 
KULTUREN  UND ZE I T EN 
VERMITTELT,  LEBT  UND SCHRE IBT 
IN  E INEM ZWISCHENRAUM. 
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„ SOZIALISMUS, WENN MAN DEN RICHTIGEN 
F INDET,  SOFORT  HER  DAMIT.  ABER  MAN 
M USS  SEHR  VORS ICHT IG  SE IN ,  DAMIT  ER 
N ICHT  WIEDER  M ISSBRAUCHT  WIRD . “
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SAHLS  WELTANSCHAUL ICHE 
UNGEBUNDENHEIT  ENTSPR ICHT 
SE INEM VERSTÄNDNIS  VOM 
EX I L  ALS  E INER  ZE I T L I CH  N ICHT 
BEGRENZBAREN,  GE I S T IGEN 
HALTUNG.
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